






























































































































































































































































































































































































































































































１１．Zutt J．：Blick und StimmeBeitrag































































































































































































































































































































































者 マーラ ”である」と知って “悪しき者






うに迷っている人こそ、 “ マーラ ”が呼
びかけるのにふさわしいのです。」そこで
“悪しき者 マーラ ”は、「ソーマー尼はわ
たしのことを知っているのだ」と気づいて、
うち萎れ、憂いに沈み、その場で消え失せた。
（付）本論文の要旨は日本宗教学会第７１回学
術大会にて発表した。
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